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Abstract 
 
 
The research objective is to analyze the marketing process and system design of effective e-
marketing at PT. SA-BINTANGANUGERAH. The design method using SOSTAC. Analysis by 
examining the marketing process conducted by the PT. SA-BINTANGANUGERAH and plan e-
marketing systems to be built. The results achieved to strengthen the website by adding features 
on the website e-marketing, emphasizing products delivered. Conclusions, must do activity to 
manage additional features as well as constantly updating product news and product 
prices.(MIA) 
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 Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah menganalisa proses pemasaran dan merancang sistem e-marketing yang 
efektif pada PT. SA-BINTANGANUGERAH. Metode Perancangan dengan menggunakan 
SOSTAC. Analisis dengan meneliti proses pemasaran yang dilakukan oleh PT. SA-
BINTANGANUGERAH serta merencanakan sistem e-marketing yang akan dibangun. Hasil 
yang dicapai yaitu untuk memperkuat website dengan menambah fitur-fitur pada website e-
marketing serta memperjelas informasi produk-produk yang disampaikan. Simpulan, harus 
melakukan keaktifan mengelola fitur-fitur tambahan serta selalu memperbaharui berita produk 
serta harga produk. (MIA) 
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